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Постановка проблемы. Нахождение оптималь-
ных характеристик обеспечения производственного 
процесса  материально-техническими  и  финансо-
выми ресурсами является необходимой составляю-
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В статье уточнены подходы, исследованы 
возможности и особенности применения 
балансового метода при учете и анализе 
производственных мощностей на промыш-
ленном предприятии. Проанализированы 
возможности и сфера применения балан-
сового метода как инструмента, позво-
ляющего оперативно выявлять дефицит 
производственных мощностей и резервы 
увеличения производства продукции. Уточ-
нены подходы к применению балансового 
метода как при построении балансовых 
моделей производственных мощностей, 
так и при решении вспомогательных 
задач, связанных с контролем правильно-
сти аналитических расчетов; проведением 
коэффициентного анализа; построением 
детерминированных факторных моделей 
с последующим определением степени 
влияния отдельных факторов. В основу 
балансовых построений заложен принцип 
пропорциональности, что является осно-
вой для достижения сбалансированности 
между нормальной интенсивностью исполь-
зования производственных мощностей и 
оптимальной производственной програм-
мой. Баланс производственных мощностей 
может служить информационной основой 
анализа эффективности использования 
основных средств как компоненты ресурс-
ного потенциала предприятия.
Ключевые слова: производственные мощ-
ности, балансовый метод, учетно-анали-
тическая работа, баланс производственных 
мощностей, резервы увеличения производ-
ства продукции, дефицит производствен-
ных мощностей, коэффициенты соблюдения 
норм использования оборудования, детерми-
нированные факторные модели.
У статті уточнено підходи, досліджено 
можливості та особливості застосування 
балансового методу під час обліку та 
аналізу виробничих потужностей на про-
мисловому підприємстві. Проаналізовано 
можливості та сфера застосування балан-
сового методу як інструменту, що дає змогу 
оперативно виявляти дефіцит виробни-
чих потужностей та резерви збільшення 
виробництва продукції. Уточнено підходи 
до застосування балансового методу 
як під час побудови балансових моделей 
виробничих потужностей, так і під час 
вирішення допоміжних завдань, пов'язаних 
із контролем правильності аналітичних 
розрахунків; проведенням коефіцієнтного 
аналізу; побудовою детермінованих фак-
торних моделей із наступним визначенням 
ступеня впливу окремих факторів. В основу 
балансових побудов закладений принцип 
пропорційності, що є основою для досяг-
нення збалансованості між нормальною 
інтенсивністю використання виробничих 
потужностей і оптимальною виробничою 
програмою. Баланс виробничих потужно-
стей може служити інформаційною осно-
вою аналізу ефективності використання 
основних засобів як компоненти ресурсного 
потенціалу підприємства.
Ключові слова: виробничі потужності, балан-
совий метод, обліково-аналітична робота, 
баланс виробничих потужностей, резерви 
збільшення виробництва продукції, дефі-
цит виробничих потужностей, коефіцієнти 
дотримання норм використання устатку-
вання, детерміновані факторні моделі.
The article clarifies the approaches, the pos-
sibilities and peculiarities of application of bal-
ance method at the accounting and analysis of 
production facilities in an industrial plant. The 
possibilities and scope of application of balance 
method as a tool, allowing to quickly identify the 
shortage of production capacity and reserves 
of increase of production. Refined approaches 
for application of balance method as when con-
structing balance models of production facilities, 
and decision support tasks related to the control 
of the correctness of the analytical calculations; 
conduct ratio analysis; construction of determin-
istic factor models, followed by determination of 
the degree of influence of individual factors. The 
basis of balance builds, the principle of propor-
tionality, which is the basis for achieving a bal-
ance between the normal intensity of capacity 
utilization and optimal production program. The 
balance of production capacity can serve as the 
information basis of the analysis of efficiency of 
using fixed assets as components of the enter-
prise resource potential.
Key words: industrial power, balance method, 
accounting and analytical work, the balance 
of production capacity, potential for increasing 
production, the shortage of production capacity, 











ние  надлежащего  инструментария,  позволяющего 
наилучшим  образом  способствовать  выявлению 
диспропорций,  определению  неиспользованных 
резервов и обоснованию планов будущих периодов, 
являются  необходимыми  условиями  успешности 
плановой работы на промышленном предприятии.
Анализ последних исследований и публи-
каций.  Вопросам  совершенствования  методиче-
ских  подходов  к  учету  и  анализу  производствен-
ных мощностей на промышленных предприятиях 
посвящены исследования многих ученых, в част-
ности:  А.Н.  Азрилияна,  Ю.В.  Дятлова,  К.Е.  Кра-
сильниковой,  И.В.  Несторишен,  И.А.  Огневой, 
А.Д. Шеремета.
Возможности  использования  балансового 
метода  при  проведении  расчетно-аналитиче-
ских  работ  рассмотрены,  в  частности,  в  трудах 
Ю.Н. Лачинова, Е.Г. Решетниковой, А.С. Рябченко, 
Е.Н. Шаповаловой.
Несмотря  на  достаточно  длительный  и  разно-
сторонний  опыт  применения,  в  настоящее  время 
в аналитической и учетной работе на промышлен-
ных предприятиях составление баланса производ-
ственных  мощностей  не  является  обязательным. 
Не  существует  унифицированной  формы  и  струк-
туры данного баланса, методики расчета и степени 
детализации  показателей.  Требует  дальнейшего 
уточнения  процесс  обеспечения  взаимоувязки 
баланса  производственных  мощностей  с  другими 
учетно-аналитическими инструментами и приемами 
при проведении планово-аналитической работы.
Постановка задания. Целью  статьи  явля-
ется уточнение возможностей и сферы примене-
ния  баланса  производственных  мощностей  как 




Балансовые  модели  являются  широко  востребо-
ванным экономико-математическим инструментом, 
нашедшим свое применение в моделировании раз-
личных  экономических  процессов.  Наряду  с  про-
граммно-целевым  и  нормативным  методами 








ношений,  пропорций  двух  групп  взаимосвязанных 
и  уравновешенных  показателей,  итоги  которых 




метода  являются  планирование,  прогнозирование, 
статистика,  экономический  анализ.  Посредством 
балансового метода  производится  взаимное  сопо-
ставление  имеющихся  материальных,  трудовых, 
финансовых ресурсов с потребностями в них.
Баланс производственных мощностей  (БПМ) – 
система  показателей,  характеризующих  наличие, 
движение  и  использование  производственных 
мощностей по выпуску конкретных видов промыш-
ленной продукции [4, с. 287]; специальный баланс, 
отражающий  равновесие  между  производствен-
ными мощностями предприятия, с одной стороны, 
и потребностями в них, определяемыми производ-
ственной  программой,  с  другой  стороны.  Данный 
учетно-аналитический  инструмент  способен  наи-
лучшим образом обеспечить соблюдение принци-
пов  сбалансированности  и  пропорциональности 
при проведении планово-аналитических работ. 
В  научной  литературе  под  производствен-
ной  мощностью  принято  понимать  максимально 
возможный  выпуск  продукции  некоторой  номен-
клатуры  при  полном  использовании  производ-
ственного  оборудования  и  площадей  [5,  с.  155]. 
В наиболее общем понимании производительная 
мощность  определяется  максимальным  коли-
чеством  продукции,  которая  может  быть  произ-
ведена, либо объемом переработанного сырья в 
единицу времени [6, с. 16].
С  точки  зрения  методики  расчета  отдельных 
статей  баланса  производственных  мощностей 
интерес  представляет  выделение  практической, 
теоретической  и  нормальной  производственных 
мощностей.  Такая  классификация  видов  произ-




достичь  предприятие  при  условии функциониро-
вания всего оборудования в оптимальном режиме; 
определяется  исходя  из  паспортной  (теоретиче-
ской) часовой производительности оборудования 
и  теоретически  максимально  возможного  фонда 
времени его работы. 
Практическая производственная мощность пред-
ставляет  собой  объем  производства,  максималь-
ный для реальных условий работы рассматривае-
мого предприятия; это теоретическая мощность за 
вычетом  нормальных  рабочих  простоев  (простоев 
машин,  оборудования  для  замены  инструмента, 
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Нормальная  мощность    –  это  среднегодовой 
уровень  производственной  мощности;  реальная 
мера ожидаемого производства продукции.
Составной  элемент  как  теоретической,  так  и 
практической  производственных  мощностей  – 
избыточная  мощность,  источником  которой  явля-






теоретических,  и  нормальных  производственных 






ляется  целесообразным  как  в  нормативной,  так 
и в дескриптивной форме. В первом случае речь 
идёт  об  использовании  баланса  производствен-
ных  мощностей  в  качестве  инструмента  плани-
рования, а во втором – в качестве учётно-анали-
тического  инструмента.  Балансы  теоретической 
производственной  мощности,  практической  про-
изводственной  мощности  и  нормальной  произ-
водственной мощности  как в нормативной,  так и 
в  дескриптивной  форме,  целесообразно  состав-
лять  и  анализировать  в  комплексе,  системно, 
поскольку  сопоставление  этих  видов  балансов 
дает  возможность  проанализировать  возможно-
сти  и  уровень  использования  производственных 
мощностей конкретного предприятия в сравнении 
с общеотраслевыми тенденциями.
Баланс  производственных  мощностей  состав-
ляется  по  номенклатуре  и  ассортименту  выпуска-
емой  продукции  как  по  всей  производственной 
программе в целом, так и по отдельным видам про-
дукции. В первом случае учет производится в непо-
средственных  и  опосредованных  универсальных 
измерителях, получаемых в результате приведения 
различных изделий к одному или нескольким видам 
однородной  продукции,  которые  принимаются  за 






мается  система  уравнений,  каждое  из  которых 
выражает  требование  баланса  между  отдель-






Основным  правилом  составления  баланса 
является учет результирующего показателя двумя 
способами: доходным и расходным. Таким обра-
зом,  основное  балансовое  уравнение  в  случае 
дескриптивного баланса производственных мощ-
ностей будет выглядеть так:
Mн.п. + Ммод. + Мнов. – Морг.-тех. + Мдр.вв. – Мизн. – Мч.р. –
– Мдр.выб. + Д = Прпл ± Прас ± Пртр ± Прдр ± Р,     (1)
где  Mн.п.  –  производственная  мощность  на 
начало периода;
Ммод. –  прирост  мощностей  за  период  за  счет 
модернизации и реконструкции оборудования;














Прас –  увеличение  (уменьшение)  потребности 









собой  двухстороннюю  таблицу,  в  левой  части 
которой отражаются те или иные источники посту-
пления  ресурсов,  а  в  правой  части  показыва-
ются возможные пути их распределения. В табл. 
1  представлен  дескриптивный  вариант  баланса 
производственных мощностей.
Основным  условием  правильности  состав-
ления  любого  баланса  является  равенство  двух 
его  частей  –  ресурсной  и  распределительной. 
После завершения предварительных расчетов по 
отдельным  статьям  баланса  необходимо  осуще-
ствить их взаимную увязку. 
Таким  образом,  баланс  производственных 
мощностей  позволяет  рассчитывать  мощность 





Мк.п. = Mн.п. + Ммод. + Мнов. – Морг.-тех. + Мдр.вв. – Мизн. – 
 – Мч.р. – Мдр.выб. + Д,                        (2) 
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Мк.п. = Прпл ± Поас ± Пртр ± Прдр + Р.           (3)
Это  позволяет  с  помощью  дескриптивного 
варианта  баланса  производственных мощностей 
выявить  и  оценить,  с  одной  стороны,  дефицит 
производственных  мощностей  (формула  4),  а  с 
другой –  резервы  увеличения производства  про-
дукции (формула 5):
Д = Mк.п. – (Мн.п. + Ммод. + Мнов. – Морг.-тех. + Мдр.вв. – 
 – Мизн. – Мч.р. – Мдр.вв.),                      (4) 
Р = Mк.п. – (Прпл ± Прас ± Пртр ± Прдр).          (5)
Представленные  аддитивные  модели  могут 
служить основой последующего факторного ана-
лиза  дефицита  производственных  мощностей  и 
резервов увеличения производства продукции.
Как правило, базой оценки резервов производ-




надежность  производства,  можно  также  исходить 
из величин фактических простоев оборудования во 
внеплановых и аварийных ремонтах [8, с. 166].
Информация,  аккумулированная  в  распреде-
лительной части баланса производственных мощ-
ностей,  позволяет  также  проводить  факторный 
анализ  резервов  производственных  мощностей 
на  основе  аддитивных  моделей,  учитывающих 
факторы,  связанные  с  изменением  номенкла-
туры, ассортимента, трудоемкости и других харак-
теристик производимой продукции.
Принцип  тождественности,  один  из  необходи-









данного  принципа  позволяет  проводить  углублен-
ный  анализ  резервов  производственных  мощно-
стей в динамике. При этом возникает возможность 
осуществлять  планирование  производственной 
программы будущих  периодов  на  основе дескрип-
тивных балансов  предыдущих  периодов  с  учетом: 
увеличения выпуска продукции за счет повышения 
эффективности  использования  производственных 
мощностей  и  за  счет  мероприятий  по  модерниза-
ции и реконструкции; сроков поставки продукции и 
сопряженного  с  этим  изменения  номенклатуры  и 
ассортимента продукции в динамике; сроков ввода 
в действие нового оборудования; обеспечения рав-
номерной  загрузки  производственных  мощностей; 




Также  по  итогам  составления  дескриптивных 
балансов производственных мощностей возможно 
проведение  коэффициентного  анализа.  В  част-































При  этом  нормативная  производительность 
одной  единицы  оборудования  является  резуль-
тирующей  влияния  двух  факторов:  нормативного 
Таблица 1

























































в  балансах  теоретической  и  нормальной  произ-
водственных  мощностей,  позволяет  рассчитать 












Данный  коэффициент  позволяет  сделать 




















Анализ  данного  коэффициента  в  динамике 
позволяет  сделать  выводы  о  тенденциях  повы-
шения (снижения) эффективности использования 
мощностей предприятия по сравнению с наилуч-
шими  показателями,  достигнутыми  в  реальных 
условиях работы рассматриваемого предприятия.
Таким  образом,  балансовый  метод  является 
действенным  инструментом,  позволяющим  осу-
ществлять  управление  материально-техническим 
обеспечением  на  основе  сбалансированности  и 
пропорциональности.  Составление  и  последующий 
анализ баланса производственных мощностей пред-
приятия  –  инструменты,  способные  существенно 
повысить  качество  учетно-аналитической  работы 
по  данному  направлению.  Целесообразным  пред-
ставляется использование балансового метода  при 
построении  детерминированных  аддитивных  моде-
лей  для  последующего  проведения  факторного 




мощностью  предприятия.  Кроме  того,  этот  баланс 
может использоваться в качестве вспомогательного 
средства сверки исходных данных для планирования 
ввода и  распределения основных  средств,  а  также 
производственной программы предприятия.
Выводы из проведенного исследования. Таким 
образом,  использование  в  учетно-аналитической 
работе  на  предприятии  такого  инструмента,  как 
баланс производственных мощностей, позволяет 
обеспечить  соблюдение  принципов  сбалансиро-
ванности,  пропорциональности,  сопоставимости 
при  анализе  и  планировании  производственной 
программы и стратегии обеспечения предприятия 
основными  средствами.  Возможности  использо-
вания  балансового  метода  не  ограничиваются 
только составлением балансовой схемы. Баланс 
производственных  мощностей  имеет  значитель-
ный потенциал и как вспомогательное средство – 
при  проверке  исходных  данных;  построении 
детерминированных  аддитивных  моделей  для 
последующего  факторного  анализа;  проведении 
коэффициентного  анализа  соблюдения  норм 
использования  оборудования;  проведении  ана-






Перспективы  дальнейших  исследований  в 
данном направлении могут быть связаны с уточ-
нением  механизма  взаимоувязки  балансового 
метода  с  другими инструментами планирования, 
в  частности  с  корреляционными  и  экономико-
математическими  моделями.  Также  необходимо 
уточнить  возможности  использования  баланса 
производственных  мощностей  в  качестве  вспо-
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